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Halaman. 
       Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sifat organoleptik 
telur bebek yang diasinkan dengan lumpur sawah dan telur bebek yang diasinkan 
dengan serbuk batu bata merah. 2) Untuk mengetahui populasi bakteri. Metode 
penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola 1 
faktor yaitu media untuk perendaman telur asin. Populasi dalam penelitian ini 
adalah telur bebek di daerah Janti, Polanharjo, Klaten, dengan jumlah sampel 20 
telur. Teknik pengambilan data yang digunakan metode eksperimen dan angket. 
Parameter penelitian ini adalah uji organoleptik dan mikrobiologi. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis uji organoleptik dan uji populasi bakteri. 
Berdasarkan dari analisis uji organoleptik telur dengan perendaman lumpur sawah 
diperoleh hasil warna putih telur putih, kuning telur kemerahan, aroma agak amis, 
rasa asin, tekstur agak kenyal dan agak masir.  Perendaman telur asin dengan 
menggunakan serbuk batu bata merah diperoleh hasil warna putih telur putih, 
kuning telur kemerahan, aroma sedikit amis, rasa asin, tekstur kenyal dan masir, 
yang berarti bahwa ada perbedaan sifat organoleptik telur asin dengan 
menggunakan perendaman lumpur sawah dan serbuk batu bata merah, yaitu 
aroma dan tekstur telur asin. Analisis uji populasi bakteri telur asin dengan 
perendaman lumpur sawah diperoleh jumlah bakteri lebih banyak dibandingkan 
dengan perendaman menggunakan serbuk batu bata merah. Jumlah bakteri pada 
telur dengan perendaman lumpur sawah 292.500 bakteri/gram sedangkan telur 
dengan perendaman serbuk batu bata merah jumlah bakteri 14.000 bakteri/gram. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1) Organoleptik telur asin hasil 
perendaman lumpur sawah dan serbuk batu bata merah hampir sama yaitu warna 
putih telur putih, kuning telur kemerahan dan rasa asin, kecuali aroma dan tekstur. 
Aroma telur asin hasil perendaman lumpur sawah agak amis sedangkan telur asin 
hasil perendaman serbuk batu bata merah sedikit amis. Tekstur telur sawah hasil 
perendaman lumpur sawah agak kenyal dan agak masir sedangkan telur asin hasil 
perendaman serbuk batu bata merah kenyal dan masir. 2) Telur asin hasil 
perendaman lumpur sawah mengandung lebih banyak mengandung bakteri yaitu 
292.500 bakteri/gram, dibandingkan telur asin hasil serbuk batu bata merah 
sebesar 14.000 bakteri/gram. 
 
Kata Kunci: Uji Organoleptik, Mikrobiologi Telur Asin, Perendaman Lumpur 
Sawah. 
 
